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２. ２.  分析方法
　本研究は，テキスト型データを統計的に分析するためのソフトウェアである
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　なお、Jaccard 係数では「0.1 以上は関連がある」、「0.2 以上は強い関連があ
る」、「0.3 以上はとても強い関連がある」と解釈できる［9］。
３. 結果




265回、「準備」が 233回、「理由」が 230回、「情報」が 212回、「考える」
が 131回、「インターネット」が 120回、「ネット」が 105回、「危険」が 103回
となっている。
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　図１は、情報モラル教育の教材に関する共起ネットワーク分析の結果を示し
たものである。KH Coder の設定は、次の通りである。集計単位は段落、最小





は Jaccard 係数は 0.52 でとても強い関連がある。「SNSのトラブルや危険につ
いて考える教材」と解釈できる。具体的な回答としては、「SNSの危険性につ
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294回、「理由」が213回、「考える」が 182回、「SNS」が 181回、「実際」が 135
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　図２は、情報モラル教育の資料に関する共起ネットワーク分析の結果を示し
たものである。KH Coder の設定は、次の通りである。集計単位は段落、最小





る」では Jaccard 係数は 0.49 でとても強い関連がある。また、「SNS」と「資
料」では Jaccard 係数は 0.41でとても強い関連がある。「SNSやネットのトラブ
ルに関する資料」と解釈できる。具体的な回答としては、「SNS上の実際のト
ラブルについての資料があれば利用したい」。「ネット上の様々なトラブルにつ
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ている。特に「個人」と「情報」では Jaccard 係数は 0.33 でとても強い関連が
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Consciousness of teaching materials and documents on information morality 
education in undergraduate teacher-trainees
Yasuhira  KOMAGO
Abstract
　The consciousness of undergraduate teacher-trainees about teaching 
materials and documents on information morality education for elementary 
school students was examined using quantitative content analysis. Moreover, 
correlations between knowledge about information morality and 
consciousness about teaching materials and documents were examined. The 
results indicated that participants considered that teaching materials on 
“problems and risks of SNS,” “understanding about personal information and 
the information society,” and “the use of the Internet,” among others, were 
necessary. Participants with knowledge of information morality considered it 
essential to develop teaching materials that provoked children to think about 
SNS and the Internet. However, participants without such knowledge 
regarded teaching materials with temporary coping methods as useful, and 
also needed documents dealing with “problems about SNS and the Internet,” 
“actual risks and incidents,” and “correct methods of use,” among others.
Keywords：information morality education, teaching materials, documents, 
consciousness, quantitative content analysis
